






















































































信贷配给包括 以下两 种情况 (K e ton
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o d g m a n
,
一9 6 0 )率先提 出违 约 风 险
(r isk o f d efa u lt )是 导致信贷配给 的原 因之
一 ;弗雷默和戈登将这 一问题变成在既定规
模下某种投资项目贷款违约率随利率水平变
化而变 化的概率分布问题 ( F
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场分割问题 (CO sc i
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1 9 9 8 年以来我国 中央
银行 已做了成功 的尝试 (中国人民银行研究
局课题组
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